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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 
У статті визначено роль державно-приватного партнерства у забезпеченні 
інноваційного розвитку країни. Розглянуто різні підходи до визначення сутності 
поняття "державно-приватне партнерство". Обґрунтовано зміст, ознаки, принципи, 
форми, завдання використання державно-приватного партнерства в інноваційній сфері 
України. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії держави та 
приватного сектору в забезпеченні інноваційного розвитку України.  
Ключові слова. Державно-приватне партнерство, інноваційна сфера, 
інноваційний розвиток, органи державної влади, приватний сектор. 
 
The role of public-private partnership in providing of innovative development of the 
country is defined in the article. Different approaches to defining the essence of the concept of 
"public-private partnership" are considered. The content, features, principles, forms, tasks for 
public-private partnership using in innovative sphere of Ukraine are proved. Recommendations 
for improving of effective cooperation between state and private sector in providing innovative 
development of Ukraine are developed 
Keywords. Public-private partnership, innovative sphere, innovative development, public 
authorities, private sector. 
 
В статье определена роль государственно-частного партнерства в обеспечении 
инновационного развития страны. Рассмотрены различные подходы к определению 
сущности понятия "государственно-частное партнерство". Обоснованы содержание, 
признаки, принципы, формы, задачи использования государственно-частного 
партнерства в инновационной сфере Украины. Разработаны предложения по 
повышению эффективности взаимодействия государства и частного сектора в 
обеспечении инновационного развития Украины. 
Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, инновационная сфера, 
инновационное развитие, органы государственной власти, частный сектор. 
 
Вступ. Формування в Україні економіки інноваційного типу потребує не 
тільки створення нових інституційних умов, але й посилення взаємодії держави 
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та бізнесу в інноваційній сфері. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку 
ефективних механізмів поєднання інтересів основних учасників інноваційного 
процесу, забезпечення ефективної співпраці між ними щодо реалізації суспільно 
важливих інноваційних проектів.  
Ефективним інструментом, що використовується у розвинутих країнах 
світу для об'єднання ресурсів держави та приватного сектору, підвищення 
ефективності їхнього використання, мінімізації ризиків інноваційної діяльності, 
є державно-приватне партнерство. 
Дослідження особливостей співробітництва органів державної влади і 
приватного сектору з метою розробки пропозицій щодо підвищення 
ефективності такої взаємодії в інноваційній сфері та активізації інноваційних 
процесів є актуальним. 
Аналіз останніх досліджень. Проблеми та особливості розвитку державно-
приватного партнерства у різних сферах діяльності знайшли своє відображення 
у наукових дослідженнях таких вітчизняних та закордонних вчених, як 
Варнавського  В.,  Винницького Б.,  Делмона  Дж.,  Лендьел  М.,  Онищука  Б., 
Павлюк К., Павлюк С. , Полякової О., Сегварі П. та інших. 
Методика досліджень. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень у галузі забезпечення взаємодії державних органів влади та 
приватного сектору, багато питань пов’язаних із розвитком державно-
приватного партнерства в інноваційній сфері, зокрема, як інструменту 
забезпечення інноваційного розвитку країни залишаються малодослідженими. 
Це обумовлює необхідність проведення подальших досліджень у цьому 
напрямку.  
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування ролі 
державно-приватного партнерства у забезпеченні інноваційного розвитку 
країни.  
 
 розглянуто різні підходи до визначення сутності поняття "державно-
приватне партнерство"; 
 визначено зміст, ознаки, принципи, форми, завдання, запровадження 
державно-приватного партнерства в інноваційній сфері; 
 розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії 
держави та приватного сектору в забезпеченні інноваційного розвитку України.  
 











   
 конструктивне співробітництво держави, суб’єктів 
підприємницької діяльності і громадянських інститутів 
в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та 
інших сферах суспільної діяльності для реалізації 
суспільно значимих проектів на засадах пріоритетності 
інтересів держави, її політичної підтримки, консолідації 
ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між 
ними, рівноправності і прозорості відносин для 








 форма здійснення компромісу інтересів між учасниками, 
що виражається в залученні інвестицій у реальний 
сектор економіки, економічному розвитку регіонів та 











суспільний інститут, що включає в себе сукупність 
формальних і неформальних правил, у рамках яких з 
метою задоволення потреб суспільства здійснюється 
спільна діяльність державних органів влади і 
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